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нологичзском потоке совместить процесс изготовления плит и 
их ламинирование, где в качестве адгезива бумажносмоляного 
покрытия использовались ненасыщенные полиэфирные смолы ма­
рок ПН -  3 и ПН -  1СП.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДРЕВЕСН0СТРУ1ЕЧШХ ПЛИТ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРУЮЩИХ 
ДОБАВОК
Древесностружечные плиты, изготовленные с применением 
в качестве связующего карбамидоформальдегидных смол, выделя­
ют при эксплуатации значительные количества формальдегида в 
течение длительного времени, Это является причиной низких са­
нитарно-гигиенических свойств различных изделий из древесно­
стружечных плит, поскольку формальдегид оказывает раздражаю­
щее действие на слизистые оболочки глаз, н оса , горла, дейст­
вует на нервную систему и считается аллергеноопасным прото- 
плазматическим ядом.
Выделение формальдегида из древесностружечных плит обус­
ловлено особенностями строения карбамидоформальдегидных смолу
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технологией производства и последующей отделки, а также усло­
виями эксплуатации. Применяемые в последнее время малотоксич­
ные карбамидоформальдегидные смолы с низким содержанием сво­
бодного ф о р  альдегида позволили в несколько раз снизить его 
выделение, однако их использование ограничивается тем, что 
предприятия, изготовляющие плиты, должны иметь цеха по произ­
водству смол вследствие быстрого эагустевания и малого срока 
хранения последних. Кроме то го , при уменьшении свободного 
формальдегида в смоле снижается ее адгезия к древесине.
известно, что выделение формальдегида ка плит зависит от 
полноты отверждения: чем быстрее и полнев происходит отверж­
дение, тем меньше выделяется формальдегида. Увеличение темпе­
ратуры и продолжительности прессования приводит к уменьшение 
выделения формальдегида;, повышение содержания связующего и 
влажности стружечного пакета -  к возрастанию.
Одним из путей снижения токсичности и улучшения гигиени­
ческих свойств древесностружечных плит является модифицирова­
ние связующего введением различных добавок, способных связы­
вать формальдегид с образованием устойчивых соединений. В 
качестве таких Добавок применяют аминосоединения (аммиак, 
карбамид, меламин, полиамины, метиламин), альдегиды и др.. f l ] .  
Уменьшить выделение формальдегида из плит можно также 
при использовании в качестве отвердителя сульфата алюминия, 
который, очевидно, оказывает структурирующее действие, увели­
чивая плотность пространственной сетки в. отвержденной смоле. 
Кроме то го , сульфат алюминия имеет более кислый характер, чем 
традиционно использующийся в качестве отвердителя хлористый 
аммоний и, создавая более кислую среду в процессе отверадения 
смолы, ускоряет его р ,3 3 «
В качестве модифицирующей добавки нами был использован 
полиэтиленполиамин, так как он, как и другие амины, способен 
связывать формальдегид, стабилизировать карбамидоформальде- 
гиднуг смолу, кроме т о го , хорошо растворяется в воде, что об­
легчает его введение. В качества модифицирующей добавки, яв­
ляющейся одновременно отвердителем, применялся сульфат алюми­
ния. Количество формальдегида, выделившееся И8 плит при вы­
держивании обраэдов в эксикаторах, являлось основным показа­
телем санитарно-гигиенических свойств [4 J ,  Определялось су -
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точнее выделение формальдегида с единицы поверхности плит 
согласно методике [ 5J . Плиты были изготовлены в производст­
венных условиях по общепринятой технологии при различных 
содержаниях модифицирующих добавок.
Проводилось сравнение с контрольными образцами, не со ­
держащими добавок, изготовленными на смоле У КС с отвердите- 
лем хлорютым аммонием.
Результаты определения суточного выделения |формальдеги~ 
да из древесностружечных плит Стабл.1; показывают, что по­
следние в течение длительного времени ьыделяют формальдегид 
в окружающий воздух, причем даже спустя 3 мес. с момента из­
готовления плит концентрация формальдегида значительна, хотя 
примерно в 3 раза нике, чем в первые дни после изготовления.
Наибольшее снижение выделения формальдегида происходит * 
в течение месяца с момента изготовления плит, поэтому испы­
тания, в основном, проводились до двух месяцев после изготов­
ления.
Полученные результаты показывают, что выделение формаль­
дегида из плит, изготовленных в одинаковых условиях (см ола, 
отвердитель, условия прессования) ,  в значительной мере ^в
1 . 5 . . . 2  раза; колеблется, 4tfo является, очевидно, следствием 
влияния различных факторов фракционный состав стружки, поро­
да древесины, влажность стружки до осмоления и после него и 
д ^ г и е  параметры), не обеспечивающих стабильность технологи­
ческого процесса.
Плиты, изготовленные на основе смолы марки КС-68 М с 
добавками сернокислого алюминия в качестве отвердителя во 
внутреннем слое (наружные слои отвердителя не содерж ат), вы­
деляют формальдегид в количествах, значительно меньших (в
2 . . .1 0  р а з ), чем плиты на основе смолы УКС и хлористого аммо­
ния, но и в этом случае выделение формальдегида тоже колеб­
лется в широких пределах ( 2 . . . 5  р аз).
Введение модифицирующей добавки полиэтиленполиамина в 
количестве 1 ,, .3 %  к массе карбамидоформальдегиднои смолы (б е е  
отвердителя) приводит к заметному снижению выделения формаль­
дегида, чем добавка сульфата алюминия. При этом наибольший 
эффект наблюдается при введении полиэтиленполиамина в количе­
стве 3%, причем в этом случае быстрее снижается выделение
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формальдегида в процессе выдержки образцов в эксикаторе, и 
уже через 3 недели после изготовления плит количество выде­
лившегося формальдегида становится недоступным для определе­
ния на фотоэлектрокалориметре.
Физико-механические показатели древесностружечных плит 
с модифицирующими добавками приведены в табл .2.
Таблица 2
Физико-механические показатели плит, 
изготовленных в промышленных условиях
j Физико-механические свойства
[од и ф и ц и р у в щ а я -------------------(■------- ----- ,--------------------- ----------------
добавка (Плотность,{предел (предел разбуха-
* ’ , | кг/мз |прочно-;прочно- |Ние по
отвердитель ( п ' ;сти при сти при (Толщине
{стати- растяже- э& 24 ч ,





1% 798 14,4 - 30,4




604 15,5 - 2 4 ^
Полиэтиленполиамин
3% 788 10,1 - 3 5 ,8
Хлористый аммоний 
(контроль) 722 14,5 - 22,9
Трехслойные плиты
Сернокислой алюминий 680 19 ,2 0,51 15 ,8
Хлористый аммоний, 
1% (к о н т р о л ь ) 687 20,0 0,39 19,4
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Из табл .2 видно, что прочность и водостойкость гшит с
1 ,, ,2 %  полиэтиланполиамина незначительно отличаются от конт­
рольных, изготовленных баз применения модифицирующей добавки. 
Добавка 3% полиэтиланполиамина снижает прочность и водостой­
кость плит.
Применение сернокислого алюминия взамен хлористого ам­
мония положительно сказывается на качестве плит. У них повы­
шается прочность при растяжении перпендикулярно пласти на 
ЗС% и уменьшается разбухание в воде на 18%. Предел прочности 
при статическом изгибе не изменяется, что объясняется отсут­
ствием каких-либо добавок и отвердителя в наружных слоях 
трехслойных плит.
Лабораторные опыты по определению корродирующего дейст­
вия водных растворов отв.ердителей смолы показывают, что раст­
вор хлористого аммония по отношению к листовой углеродистой 
стали является более агрессивным (потеря веса пластинки при 
10-дневной выдержке составила 0,244% ), чем раствор сернокис­
лого алюминия (потеря веса  0 ,177% ). Хлористый водород имеет 
высокие летучесть (температура кипения минус 85 ,7°С ) и аг­
рессивность. Поэтому пары хлористого водорода, выделяющегося 
из древесностружэчных плит во время горячего прессования с 
применением хл орю того  аммония, подвергают интенсивной кор­
розии основное оборудование цеха ДСП ~ горячий п ресс, осо­
бенно его  обогреваемые плиты. Неравномерность интенсивности 
коррозии горячих поверхностей плит пресса с течением времени 
приводит к местной разнотолщинности древесностружечных плит. 
Серная кислота, содержащаяся в сернокислом алюминии, во вре­
мя горячего прессования не испаряется вследствие ниекой ле­
тучести паров серной кислоты, что благоприятно отражается на 
сохранности горячего пресса.
В ы в о д ы
Модифицирующие добавки (полиэтиленполиамин и алюминий 
сернокислый) являются эффективными средствами снижения со ­
держания формальдегида в древесностружечных плитах.
Сернокислый алюминий способствует повышению прочности
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и водостойкости древесностружечных плит, а также сохравнос- 
ти основного оборудования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКООБРАЗНЫХ СМОЛ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ДРЕВЕСНЫХ ПРЕССОВОЧНЫХ МАСС
Порошкообразная смола обладает рядом преимуществ по 
сравнению с обычными водоэмульсионными смолами: она сохраня­
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